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26 sene evvelki Balkan 
ittifakı ve Yunanistan
Yunanistan da ittifaka girmeğe razı olmuştu, fakat, 
evvelâ Sultan Hâmit sonra da İttihat ve Terakki 
bu ittifakı tahakkuk^ ettiremediler
Bükreşten Parise vusulümden biraz 
sonra Yunan Kralı Corei gel mi, ti. Ken- 
disile zaten randeviimüz vardı. İttifak 
maddesini mevzuu bahsettik. Kralı bu 
defa itilâfa daha istekli gördüm.
— Türkiye ile Yunanistamn mena­
fi! müşterektir. Her iki tarafın birden 
maruz oldukları tehlike günden güne 
ziyadeleşiyor. Artık birbirimize yaban­
cı gözile bakma malıyız. Geçmiş za - 
mantarda aramızda hüsnü münaseba- 
tımıza mâni haller tekevvün etmiş ol­
masından dolayı cidden teessüfler ede­
rim. Bunları unutmalıyız itikadında - 
yım. Sizin tarafınızdan ittihat ve ittifak 
husulünü teshil için birşey yapılma * 
makta olması teessüfümüzü mucip o- 
lurdu. Bu ihtiraza ve bize eseri tevec • 
cüh gösterilmemesine sebep zannımca 
Bulgarları kuşkulandırmamak ve kır­
mamak mülâhazası idi. Halbuki bugün 
Bulgarlar en büyük düşmanıma ve ra- 
kibinizdir. Onların memalikinizde göz­
leri vardır. Bizlerin ise istilâcuyane emel­
ler takip ettiğimiz yoktur. Hatta ta • 
mamiyeti mülkiyenize halel gelmeme­
sini istiyoruz. Menafiimiz bunu emre­
diyor. Rumelide Bulgar komitacıları­
nın taarruzatına, mezalimine en ziyade 
Rumlar duçar oldukları halde tarafı • 
nızdan lâyıkile sahabet görmüyorlar. 
Bundan dolayı Yunanistan ahalisi mün- 
kesirdir.
«Büyük devletlerin ekserisi Bulgar- 
lan ya açıktan veya zımnen himaye 
yolunda politika kullanıyorlar. Fakat 
Bulgarların maksatları husule gelecek 
olursa Yunanistan fena bir hal ve va • 
ziyete düşer. Yalnızbaşımıza öyle bir 
tehlikeli halin vukuuna mâni olamayız. 
Ancak Türkiye ile birleşirsek, ittifak e- 
decek olursak Bulgarlar meramlarına 
nail olamazlar. Elhasıl siz de bizimle 
ittifakın lüzumuna, faydasına kailse • 
niz bu ittihadı hazırlamak üzere sarfe- 
deeeğimiz mesaiyi teshil için Yunan • 
lılarca hoşnudı'yeti mucip olacak ve 
kendinize zaran dpkunmıyacak bazı 
şeyler yapmalısınız.
«Meselâ Yunanistan iktisadi inkişafa- 
tını teinine hadim baz» işlere, imali imh­
aya teşebbüs etti, ezcümle ticaret nokta­
sından ehemmiyetli olan birkaç tarafa 
demiryolları yapıyor. Bunlardan biri 
Yenişehir cihetinden hududumuza yak­
laşmışken sizin hatlanmzla ve o sayede 
Avrupa hatlarile iltisak hasıl edeme - 
dik. Binaenaleyh yaptığımız hattan 
beklediğimiz faydadan mahrum olmak­
tayız. lltisakm sizin hakkınızda da fay­
dalı görülüp hükümetiniz tarafından bir 
şube inşasına karar verildiğini işittik. 
Teşekkür ederiz, İşte bu kararın biran 
evvel file getirilmesini rica ederiz.» de­
di.
«ss
Sırbiye ve Romanya ve Yunan tral- 
larile zimamdarlarının yukarıdaki be­
yanatım mahremane, mufassal rapor » 
larla merdime iblâğ etmiş olduğum 
halde yedi sekiz ay kadar cevap zu - 
hur etmedi. Nihayet 12 teşrinisani 
1907 tarihinde Belgrat sefiri Ferik 
Fethi Paşa geldi. Kendisinin tstanbula 
celbedildiğini ve ittifak muahedesi müs­
veddesinin bazı notalarının tadili iste­
nildiğini ve bu tadilâtm benimle biliş • 
tişare yapılması için kendisini Parise 
gönderdiklerini söyledi.
Bu sıralarda M. Paşiçten aldığım bir 
mektupta ittifakname lâyihasının Bos­
na Herseğin halihazırını tağyir edecek 
vukuat zuhurunda Türkiye ile Sırbis - 
tanın ittihaz edecekleri vaziyete dair o- 
lan maddesile şimendifer projesine mü­
teallik diğer bir maddesinin İstanbul - 
da ziyadece tadilâta uğratılıp hüküm 
ve kuvvetleri izale edildiğinden bah­
sediyordu. Filhakika Fethi Paşanın 
getirdiği lâyiha müsveddesinde gördü - 
güm tashihata nazaran Paşiçin itiraza- 
tim haklı buldum. Bu tadilât için ısrar 
edecek olursak Sırbistanm yapmak iste­
diğimiz ittifaktan istinkâf edeceğini İs- 
tanbula bildirip «Sırphlar bize istinaden 
son zamanda Sofyaya gelen Rusya a- 
janının Bulgarlarla aleyhimizde ittifak 
aktetmeleri hakkında teşvikatta bulun­
duğu halde Sırplılan kandıramadığını 
mevsukan haber aldım. Fakat Sırbistan 
bizden ümidini kçşer, meyus olursa ya 
Avusturya ile uyuşur ve yahut Bulgar-
[*] Bundan evvelki makaleleT 
36?4  - 3628 - 3635 ve 3638 numaralı 
nüshalarımızdadır.
larla aleyhimizde anlaşır. Devletimizin 
menfaat ve emniyet ve selâmeti namına 
vakit geçirilmiyerek Sırplılan hoşnut 
edip bu ittifak işini bitirmekliğimiz lâ- 
büttür.» dedim.
Babıali gene birkaç ay beni cevapsız 
bıraktı. Nihayet Ingiltere ve Rusya hü­
kümdarlarının yakın zamanlarda müla­
kat edecekleri ve Makedonya mesele • 
sinin de cezri surette aleyhimizde hal­
line karar verileceği rivayetleri deveran 
etmeğe başladı. Ayni zamanda Bulga- 
ristanın cür’etkârane bir vaziyet alıp Sır- 
bistanm da, Romanyanm da bize kar­
şı soğukça bir tavır almalan mehafili 
âliyemizi endişelendirdiğinden benden 
malûmat istenildi; mütalea soruldu. 
Korkulan mülâkatta mevzuu bahsedi­
leceği tahmin edilen maddeler hak • 
kındaki istihbaratımı iş'arla beraber 
tez davranıp Sırbistan ve Romanyanın 
vo Yunanistanuı mes’ulleri is’af edil - 
medikçe bizce ehem ve elzem olan it­
tifakın akti mümkün olamsyacağını 
anlattım. Bunun üzerine bu işin yapılıp 
hemen bitirilmesi için Atinaya, Belgrat 
ve Bükreşe gitmekliğim hakkında emir 
aldım. Derhal yola çıkıp iptida Atina­
ya gittim. Kralı ziyaret edip başvekil 
M. Teotoki ve hariciye nazın M. Bal­
tacı ile müzakereye giriştim. Cümlesi 
tedafüi ve taamızî ittifakı akte hazır 
olduklarım tekrar ettiler.
Bu ittifakın şeraiti olarak ta Rumeli­
de aslen Rumlarla meskûn olan mmta- 
kalara Bulgar unsurunun yerleşmesinin 
önü alınması ve bu unsurun tefevvu • 
kıma karşı mevani ihdası.
Bulgarlar Kavala tarafında sahile 
doğru inmek üzere arazi satın almak is­
tiyorlar, buna karşı da esbabı mania 
ihdası; Türidye şimendiferlerinin Ye­
nişehir cihetinde Yunan hattile iltisak 
ettirilmesi ve Girit meselesinin musliha­
ne tesviyesidir. Bunları kabul ederse - 
niz biz de mukabeleten Bulgaristan ta­
rafından taarruz vukuunda kara ve de­
niz kuvvetlerimizle harbe iştirak ede * 
riz. Bütün Yunan vapurlarım nakliyat 
hizmetinize tahsis eyleriz. İktisadî ve 
ticarî işlerde birbirimize teshilât göste­
rilmesini de arzu ederiz.» dediler.
Girit meselesinin muslihane hallin • 
den maksatları ne olduğunu sorduğum­
da «Giridin Türkiyeye tabiiyetinin ta­
rafımızdan tasdiki ve Türkiye sanca -  
ğıntn ipkası şartile Rumelii Şarkinin ida­
resi nasıl Bulgaristan prensine havale 
olunmuşsa Giridin emir ve idaresinin 
de Yunan kralının şahsına tevdiidir. Bu 
surete göre, Yunan kralı Giritten do - 
layı padişahınızın vasallığım resmen 
kabul edecektir. Ahalii islâmiyenin hu­
kuku tasarrufiye ve medeniye ve siya- 
siyeleri ipka ve teyit edilecektir.» dedi­
ler.
*  *  *
Oradan Belgrada geldiğimde Kral 
ve M. Paşiç bildiğimiz şeraitle ittifakı 
akte razı ve hazır olduklarım söyledik­
ten sonrat
«—  Sizce ve bizce en ziyade ehem­
miyeti haiz olan demiryolunun teminat 
karşılığı bütçenize bar olmamak için 
bir çare bulduk. Bize bu yolu yapacak 
olan İstanbul -  Selanik demiryolu şirketi 
müessisleri ve sermayedarlarda (Fran- 
sızlı idi) anlaştık. Bunlar Türkiyeye gi­
ren petrollar için bir inhisar yapacak­
lar. Size senevi bir mdyon lira varidat 
temin edecekler. Bu varidattan yapaca­
ğınız hattm teminat akçesi için senevi 
yüz bin lirayı ifraz eyliyecekler. Bu şir­
ket müessisleri petrol inhisarmm vaz’ı 
hakkında Türkiyeye petrol ithal eden 
devletlerin muvafakatini istihsal etme­
ği de taahhüt ediyorlar. Ayni şirket 
Yunan şimendiferlerde iltisak için ya­
pacağınız hattın teminat akçesi olarak 
tahsisi iktiza edecek senevi takriben 
20-30 bin lirayı da ayni varidattan if­
raz edeceklerdir. Bu bir mdyon vari - 
dalın birkaç sene sonra iki milyona çık­
masını talipler tabiî görüyoaîar.» de • 
diler.
**«
Sırbı'standan Romanyaya gelince BUk- 
reşte sefirifimiz eski arkadaşım, dos • 
tum merhum Kâzım Bey Başvekil ve 
Hariciye Nazırı M. Storçanın Karlsbad 
kaplıcalarına gitmiş olduğunu, kralm 
da ahvali sıhhiyesinin bozukluğundan 
dolayı evvelki seneki gibi on beş yirmi 
gün bilâbareket yatakta istirahat etmek­
te bulunduğunu ve gerek kralın ve ge-
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rek Storçanın ittihat ve itilâf İşini yo ■ 
Iuna koymak üzere avdetlerine intiza- 
ren bir ay kadar Romanyada tevak • 
kufumu iltimas ettiklerini söyledi. Hah* 
buki bu kadar bir zaman Bükreşte kal* 
mam, kilükali mucip olacağı için, tec­
viz etmedim. Birkaç hafta sonra dön * 
mek üzere Parise, gittim. Oradan me ■* 
muriyeti mahsusamdan hasıl olan ne -  
(Lütfen »ahifeyi çevirinix)
tayiei mufassal bir raporla hariciye ne­
zaretimize bildirdim.
O vakit Hariciye Nazın bulunan Tev- 
flk Paşadan muahhar en işittiğime güre, 
raporumu ricali devletimize okuta • 
marmş. Çiinkü o sıralarda inkılâp ya • 
pıp devlet ve memleketimizin mukad­
deratına hâkim olan İttihatçıların sa • 
yıf akıllı başlan ve Selâmk merkez ko­
mitasının erkânı ehürriyeti öldürmek 
üzere» ( ! )  Sultan Abdülhamidin em - 
rile Balkan devletlerinden asker almak 
Içm dolaştığıma kani ve kail olarak be­
lli azil ile tel’m ve aforoz etmişler, ra­
porumu açmak bile istememişler.
Fakat Sırbistan, Romanya ve Yu *  
ftan devletleri de İttihatçıların ittihaz 
fettîkleri politikaya ve tavır ve mesle • 
t e  nazaran Türkiye ile itilâf y§ ittifak
mümkün olamıyacağını anlayıp artık 
bizden uzaklaştılar. Bulgarlar meydanı 
hâli ve bizleri hürriyet oyununa dalmış 
görünce birkaç ay sonra istiklâllerini 
Hânla Şark! Rumeli'yi Bulgaristana ilhak 
ettiler. Ayni samanda AvusturyalIlar 
da Bosna Herseği yuttular.
Lâkin zayiatımız bu kadarla kalma­
dı. Birkaç sene içinde İttihatçıların sa­
yesinde ( ! )  Trablusgarp elden gitti, 
Rumeli gitti! Suriye gitti! İrak gitti! 
Filistin gitti! Akdeniz adaları gitti 1 Mı­
sır gitti! Hicaz gitti! Yemen gitti!
Eğer Gazi Mustafa Kemal gibi bü­
yük bir dâhi zuhur edip imdadımıza 
yetişmemiş olsaydı Trakya da, Istan • 
bul da, Anadolu da gidiyordu! Biz de 
perişan oluyorduk.
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